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ABSTRAK
Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan  struktur  dan fungsi
tubuh menjadi lebih kompleks, yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan orang
tua terutama ibu, sehingga ibu harus bias memantaudan menstimulasi motorik
kasar  pada anaknya. Pada  kenyataannya ibu lebih memberikan kepercayaan
kepada pengasuhnya dan berfikir bahwa perkembangan tidak membutuhkan
perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai
pengetahuan ibu tentang perkembangan motorik kasar pada anak usia 1-5 tahun di
TPA Khadijah Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu yang
mempunyai anak usia 1-5 tahun yang dititipkan di TPA Khadijah Surabaya
sebanyak 15 orang. Sampel sebanyak 15 orang, diambil dengan teknik total
sampling. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang perkembangan
motorik kasar. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. Analisis
data secara deskriptif dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki
pengetahuan kurang (33%) yang memiliki pengetahuan cukup (20%) dan yang
memiliki pengetahuan baik (47%).
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu baik.
Diharapkan bagi ibu lebih memperhatikan dan menyempatkan diri untuk melatih
anaknya. Sedangkan pengasuh lebih memantau kembali perkembangan yang
dialami anak terutama pada perkembangan motorik kasarnya agar dapat cepat
segera terdeteksi jika terjadi keterlambatan pada diri anak.
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